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Introducción
El sector Bibliotecas del Programa de Aplicacio-
nes Telemáticas de la Comisión Europea ha ani-
mado durante algunos añ  la ccooperación entre
bibliotecas, especialistas en el campo de la TI y
proveedores de información como un medio de
establecer una estructura capaz de proporcionar
nuevos servicios bibliotecarios para la Sociedad
de la Información
Esta cooperación se ha logrado a través de la co-
financiación de proyectos de I&DT elegidos en
función a los enfoques innovadores que presenta-
. ban, que permitían suponer que estos tenddrían un
impacto real en los distintos países europeos.
El Programa ha desarrollado ya más de 100 pro-
yectos y actividades de apoyo, en los cuales han
participado más de 300 organizaciones diferen-
tes, desde bibliotecas de varios tipos, PYMES,
institutos de investigación y universidades.
L s actividades del Programa han tratado un gran
números de temas que van desde la tecnología de
redes a nuevos servicios bibliotecarios para
niños. La música ha jugado también un papel
importante en el Programa y ha sido el tema cen-
tral de tres proyectos y de una de las acciones de
apoyo mas importantes. Esto no es raro dado el
gran interés actual por lamúsica, no solo como
una de las preocupaciones de muchas bibliotecas


